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Nelayan setuju tidak ke laut
setiap Ahad
IPOH - Seramai 1,060 nelayan pukat kenka dua bot 
bersetuju untuk tidak turun ke laut setiap Aliad se- 
bagai langkah awal untuk memulihkan sumber per- 
ikanan di kawasan perairan Kuala Kurau dan Tanjung 
Piandang.
Usaha itu merupakan satu pelan Pengurusan Per- 
ikanan Secara Komuniti Setempat hasil pertemuan 
antara Persatuan Nelayan Kawasan Kuala Kurau dan 
Jabatan Perikanan Perak.
Pengarah Perikanan Perak, Zaki Mokri berkata, 
nelayan pukat kenka dua bot menyedari hasil tang- 
kapan mereka tidak memberangsangkan berbanding 
lima tahun lalu.
“Mereka juga perlu berada di laut lebih lama 
tetapi hasil tangkapan tidak seberapa sangat. Ikan di 
laut telah berkurangan, saiznya juga semakin kecil.
“Dengan keluasan operasi hampir 50 batu nauti- 
ka persegi (162 kilometer persegi) bagi menampung 
526 vesel pukat kenka dua bot serta sumber perika­
nan semakin merosot, satu tindakan segera perlu 
diambil bagi memulih sumber perikanan,” katanya 
dalam satu kenyataan di sini semalam.
Menurutnya, pihaknya akan mengkaji impak ini- 











Nelayan pukat kenka dua bot Kuala Kurau dan Tanjung Piandang 
bersetuju untuk tidak turun ke laut pada setiap Ahad.
Gambar kecil: Zaki Mokri
